







ある. そのためには, 学生が患者の辛さ, 苦しみ, 思い
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験がある臨床指導者) および大学看護学部の 4年生 5名
(老年看護学実習の履修修了者)
(2) データの収集期間
2014 年 2 月～3月
(3) データの収集方法
インタビューガイドに従い, 1 対 1 の半構造化面接法
を用いてデータを収集した. 面接時間は, 一人当たり
30 分程度とした. 面接は, 概ね以下の項目に従って行
い, 対象者の自由な ｢意見｣ や ｢思い｣ を引き出すため
に半構造的に実施した.
① 臨床指導者への質問項目























































性別は全員女性, 年齢は 29～45 歳, 看護師としての






分析の結果, 25 のサブカテゴリーから 6 つのカテゴ
リーが生成された. 以下, カテゴリーを 【 】, サブカ













わり〉 は, 教員と臨床指導者, 学生と看護師および看護
師以外の他職種との連携を促進し, 学生への教育効果を
高めよりよい看護実践を促す内容であり, この 7つのサ




援〉 は, 学生が担当した患者の状態把握ができ, より個
別性の高い看護実践ができるように支援する内容であり,






カテゴリー 【学生に寄り添う支援】 が生成された. サブ
カテゴリー 〈知識を看護実践につなげる指導〉, 〈実習に
おける基礎看護学教育の徹底〉, 〈学内日の活用〉 は, 学
内で学んだ看護学を, 実習における看護実践に繋げるた
めの指導に関する内容であり, この3つのサブカテゴリー
から, カテゴリー 【理論に基づいた指導】 が生成された.
サブカテゴリー 〈実習が患者・病棟へ及ぼすメリット〉
と 〈臨床指導者に対するスーパーバイズ〉 は, 実習が病
棟で行われている看護によい影響を与えることに関する
内容であり, この2つのサブカテゴリーから, カテゴリー
【病棟へのプラスの影響】 が生成された (表 1).
② 学生のインタビュー内容の分析
分析の結果, 27 のサブカテゴリーから 7 つのカテゴ
リーが生成された. 以下, カテゴリーを 【 】, サブカ





する内容であり, この 3つのサブカテゴリーから, カテ
ゴリー 【学生のモデルとしての役割】 が生成された. サ
ブカテゴリー 〈学生と患者・家族の関係調整〉, 〈学生と
臨床指導者の関係づくり〉, 〈学生・教員・臨床指導者の





【関係性の構築】 が生成された. サブカテゴリー 〈学生
と他職種の連携支援〉, 〈教員と臨床指導者との連携促
進〉, 〈教員間の連携促進〉 は, 学生と病院内の看護師以
外の他職種, 教員と臨床指導者や教員同士の連携を促進
し, 実習を円滑に進める働きかけに関する内容であり,
この 3つのサブカテゴリーから, カテゴリー 【連携の促




別性を踏まえた関わりやケアの指導〉 は, 学生が, 患者
から得た情報を基に, 患者の状態を根拠をもってアセス
メントし, 個別性の高い看護ケアに繋げるための支援で







容であり, この 6つのサブカテゴリーから, カテゴリー
【学生に寄り添う支援】 が生成された. サブカテゴリー
〈看護学の基礎に忠実な指導〉, 〈看護過程の展開に沿っ



























































































































































































































と共有〉 と 〈学生の性格・特徴に合わせた個別指導〉 は,
学生の性格や特徴を把握し, 個別的な指導に繋げる役割
























の役割】 と命名した. サブカテゴリー 〈学生と患者・家







供】 と命名した. サブカテゴリー 〈学生と他職種の連携
支援〉 と 〈教員の指導後の臨床指導者の関わり〉 は, 実
習における学生と看護師以外の他職種, 臨床指導者と教
員の連携に関する役割であり, 【実習における連携と協














から, 3 つの役割が抽出された. サブカテゴリー 〈学生
自身が成長を認識できる指導〉, 〈学生と共に考える指
導〉, 〈学生が質問しやすい実習環境づくり〉 は, 教員と
臨床指導者が協働して学生の意欲を促すための役割であ
り, 【学生の意欲向上への支援】 と命名した. サブカテ




連携】 と命名した. サブカテゴリー 〈学生・教員・臨床

















支援｣ といった, 学生の精神的な支援に関しては, 教員
の役割と共に, 分けることが難しく, 教員と臨床指導者
の双方が担っていく役割であることも示唆された.

















































































がある. その一方で, 臨床指導者は, 実習が円滑に進む
ように, また, 教員の行った指導に従って学習が深まる
ように他職種と連携をとり, 実習内容を調整していく必
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